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Perpinyà i Rivesaltes
mar
camp de concentració
autopista
tren
traçat TGV
E1_Introducció de noves estructures paisatgístiques per afavo-
rir la connexió muntanya-poble, incrementar la biodiversitat i 
entreteixir el territori.
Actuacions:
a1_Creació de l’ eix social a2_Corredors verds resultat de noves línies d’aigua ge-
nerades pel transport d’aigua de les zones de recol·lecció del creixement fins el riu 
passant pels cultius a3_Donar valor a l’anella agrícola existent 
E1 E2 E3 E4
E2_Creació d’estructures de paisatge de suport per un possible 
creixement terciari/industrial vinculat a la futura estació del TGV
Actuacions:
a1_Poposta d’estructura de drenatge del creixement proposat com a àrees de 
recol·lecció de l’aigua de pluja. Permet incrementar/acumular/gestionar aigua per 
afavorir un increment de vegetació i una millor connexió amb el teixit de creixement 
a2_Potenciar camins rurals existents entre creixement proposat i Rivesaltes com a 
traces de l’aigua de drenatge que connecta el creixement i el riu a3_Introducció del 
cultiu agrari dins el propi creixement
E3_Entendre l’ahntic camp Joffre com un 
important pol d’atracció turística
Actuacions:
a1_Potenciar estructures que vinculin: la futura estació del TGV – camp Joffre – Rive-
saltes a2_Crear recorregut d’interés a nivell de memòria i paisatgístic previ al futur 
memorial
E4_Redirigir el concepte social negatiu envers el lloc
Actuacions:
a1_Introducció d’activitats I+D que utilitzin els recursos del lloc per investigar i millorar el futur de la societat. Proposta 
d’activitats I+D d’algues i biomassa (Miscanthus giganteus) 
E5_Potenciar l’autosostenibilitat de les actuacions realitzades i millora del medi existent
Actuacions:
a1_Es projecte amb la vegetació espontània del lloc introduint potenciadors-acceleradors de vegetació a2_ Gestió i 
pròpia plantació en zones humides de la nova vegetació proposada a3_Millora de la qualitat de l’aigua per la fitode-
puració en les zones humides proposades a3_Reutilització i reciclatge de runes extretes del camp Joffre per nous usos 
dins el mateix espai a4_Es proposen estructures per aconseguir un creixement basat en Polígon Industrial Ecològic 
(PIE) i nous usos industrials I+D a5_Les centrals I+D d’algues i biomassa generen energia per la zona terciària-industrial 
(aigua calenta i electricitat)
situació: segona línia de costa any 0, fase 1: 
_topografia i nous drenatges
Superficie total a plantar: 800.000 a 1.000.000 m2
Temps estimat: 20 anys
Preu (3 € x peu): 2.700.000 €
Preu (45 € x peu): 40.500.000 €
Diferencia: 37.800.000 €
Estratègies
any 0, fase 2:
_reforçat punts importants de vegetació existent
marc de plantació 5x5
_plantació de vivers en els camps abandonats situats a la riera
marc de plantació 1x1
_plantació reforç de eix social Rivesaltes
_plantació de vivers a les basses
marc de plantació 5x5
any 5:
_repicar les plantacions de les basses i reforçar l’eix social i els 
corredors verds.
_replantar les basses
marc de plantació 1x1
Exemplars: 48.000
Exemplars - 30% mortalitat: 34.500
Superficie a 5 x 5: 172.500 m2
any 10
_repicar les plantacions de les basses i reforçar els corredors verds.
_repicar les plantacions dels camps abandonat deixant:
marc de plantació de 5x5.
_replantar les basses.
marc de plantació de 1x1
Exemplars: 130.000
Exemplars – 30% mortalitat: 92.000
Superficie a 5 x 5: 460.000 m2
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carreteres principal
(fase 0)
sup. creixement: 304 ha
mov. topogràfics
camins principals
camins secundaris
camins 3er ordre
camins existents
carril bici
estació TGV
terciari i habitatge
I+D
agroalimentari
logística
fira
serveis comus: 
reciclatge, centre logística 
integral, centre integral de
telecomunicacions
equipaments
límit 1
límit 2
límit 3 
límit 4
pb
pb+3
pb+4
pb+9
pb+14
creixement terciari-industrial 1:5000
fases de projecte
jerarquia de recorreguts
usos
límits
límit actual 
camp concentració
                                 Corredor verd sec                                                               Corredor verd humit                                                              Carrer 40m_plataners                                                            Carrer 20m_roures                                                                  Camins                                                                                     Basses indústria                                                                        Vivers pins                                                                                  Aparcaments                                                                            Xipresos                                                                                     Memorial                                                                                   Cultius                                                                                      Biomassa
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topografia modificada 1:10.000
vista bassa seca
profunditat basses usos basses gestió vegetació espontània
-1,5m
-1m
-0,5m
estat actual
aparcament:
quercus robur 
fruiters
devesa platanus 
hispanica
basses:
naturalitzada
social-esportiu
agrícola
vivers
any 1
any 10
any 20
any 40
límit bassa 
naturalitzada
 límit ús social
 límit ús viverdevesa Platanus hispanica
fruiters
Quercus robur
límit ús agrari
detall aparcament
camps agraris
estrat arbori: pinus pinea
brolla
estrat arbori: pinus pinea
pineda humida
Estrat arbori Pinus pinea, Quercus ilex, Quercus cerrioides, Sorbus domestica
Estrat arbustiu: Pistacea lentiscus   Erica arborea   Rosmarinus officinalis   Arbutus unedo   Lonicera implexa   Crataegus monogyna   Viburnum tinus 
Hedera helix
pineda humida
Estrat arbori: Pinus pinea, Quercus ilex, Quercus cerrioides, Sorbus domestica
Estrat arbustiu: Pistacea lentiscus   Erica arborea   Rosmarinus officinalis   Arbutus unedo   Lonicera implexa   Crataegus monogyna   Viburnum tinus 
Hedera helix
alzinar humit
Estrat arbori: Quercus ilex, Quercus cerrioides, Sorbus domestica
Estrat arbustiu: Pistacea lentiscus   Erica arborea   Rosmarinus officinalis   Arbutus unedo   Lonicera implexa   Crataegus monogyna  Viburnum tinus 
Hedera helix
Pp QI QR SP
 seccions límits basses 1/200
marques plantació corredor verd humit
evolució corredor verd humit-eix social
ESTRATRATÈGIES AIGUA
_Retenció de l’aigua pluvial de la zona indus-
trial, segons normativa francesa.
_Recol·lecció i funcionament del sistema hídric 
per gravetat.
_Sistema de comportes per retenir o treure 
l’aigua de les basses.
_Fito depuració de l’aigua a l’interior de les 
basses.
_Canalització de l’aigua de les basses al riu Anl-
gy per crear un corredor ecològic i potenciar la 
vegetació al voltant de les canalitzacions.
ESTRATÈGIES VEGETACIÓ
_Creació d’un corredor ecològic: Muntanyes_
Camp Joffre_Rivesaltes_Riu Angly.
_Sistema de plantació de planters en llocs amb 
més humitat per afavorir el creixement i dismi-
nuir costos en vegetació més gran.
_Plantació de vegetació per fito depurar 
l’aigua.
_Potencialització dels processos naturals de 
successió ecològica i dispersió o aparició de 
especies vegetals afavorint i reforçant els punts 
de vegetació existent.
_Implantació de passos de fauna en els vials 
que creuen l’eix verd, per tal de mantenir una 
continuïtat per la fauna que ens actuarà com 
a dispersors.
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NORMATIVES URBANÍSTIQUES (sòl d’ús privat i edificació)
TIPOLOGIA TERCIARI
Tanques de les parcel·les:
Es realitzarà el tancament de les parcel·les amb murs de pedra seca.
Sòl
El pati d’aquestes tipologies tindrà en un 80% un tractament tou i es conservarà el sòl original del lloc.
Vegetació 
Es respectaran les espècies dels espais lliures i s’incorporaran als projectes d’enjardinament. 
S’utilitzaran les espècies arbòries, arbustives utilitzades a l’eix social (veure marques de plantació).
Cromatisme
Es farà servir una gamma cromàtica del lloc pels acabats de façana, donant prioritat al color del sòl.
TIPOLOGIES INDUSTRIALS
Tanques de les parcel·les:
Es realitzarà el tancament de les parcel·les amb tancaments transparents, senzills i estàndars i amb murs de pedra seca quan 
hagin d’esser opacs.
Aparcament
En els aparcaments es preveurà l’ús de vegetació i es faran servir espècies pròpies dels camps de cultius de la zona: ametllers, 
oliveres, melicotoners, o bé les pròpies de la comunitat de l’eix social: cervera, roure. 
Cromatisme 
Es farà servir una gamma cromàtica del lloc pels acabats de façana, donant prioritat al color del sòl.
secció general transversal 1/1250 tipologies edificatòries
secció carrer 40m TGV, 1/250 vista carrer 40m, TGV
vista corredor verd
any 20
any 40
secció límit 3, evolució, 1/250
any 10
any 1
límit 4
seccions límits 1/250
límit 2límit 1
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          llegenda planta general
          vegetació pineda seca
          biomassa_Miscanthus giganteus
          biomassa segada_ Miscanthus giganteus 
          central I+D biomassa
          camp algues
                   
          
          
          
          planta pilot I+D algues
          aerogeneradors
          memorial Rivesaltes_autor: Rudy Riccioti
          antigues construccions camp Joffre
          antigues traces/cicatrius camp Joffre
          recorregut proposat
          
          vegetació conservada
          Platanus hispanica
          Pinus pinea
          Cupressos sempervirens_Tallavents
                      
_visió primavera (mes d’abril)
_visió estiu (mes de juliol)
_visió tardor (mes d’octubre)
_visió hivern (mes de gener)
_planta general camp Joffre. proposta   e: 1/5000   
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          llegenda zoom
   
          recorregut_paviment de formigó
                           _travesses acer corten
          gabions runes camp de concentració
          lloses antigues runes camp concentració
          Cupressos sempervirens morts
          elements verticals fusta blancs
          antigues traces/cicatrius camp Joffre
          llegenda secció-detall b  
 
         paviment camí format per:
             paviment formigó (de reciclatge runa) p: 2% (e: 10cm)
             tot-u artificial (e: 15cm)
             terra compactada 98% PM
             terra vegetal
         paviment zones estada format per:
              paviment xapa acer corten
              base formigó (e: 9cm)
              tot-u artificial (e: 15cm)
              terra compactada 98% PM
              terra vegetal
_zoom 1 memorial   e: 1/3000   
_z1
_z2
  
s. a’
s. b’
_secció a (mes gener)   e: 1/500   
_zoom 1 s. a (mes juliol)   e: 1/300   
_biomassa abril
  
_biomassa juliol  
_biomassa octubre
_esquema cicle biomassa 
_zoom 1 s. a (mes octubre)   e: 1/300   
_zoom 1 s. a (mes gener)   e: 1/300   
 
_planta-secció detall b     e: 1/200   
_proposta ús runes     
  
_zoom 2 memorial   e: 1/3000   
deconstrucció parcial edificis
assegurar estabilitat
recollida runa
mescla substrat i llavors
cribatge
gabions. contenidor del passat
paviment del recorregut del memorial
lloses formigó de runes existents
per potenciar vegetació
GENER ABRILfebrer
collita excepte franja plantació rizomes (15ha/dia) alçada màx. 3-3.5 m canvi coloració
partir 2n any= gramínia perenne
contrast zones mantenen i nou creixement
març maig juny agost setembre novembre desembreOCTUBREJULIOL
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Secció general transversal, 1/2000
Secció general longitudinal, 1/2000
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   Miscanthus giganteus
   ·  Cultiu sostenible ambientalment
   ·  Productivitat  10/15 tones per acre
   ·  Ideal en zones de baixa qualitat del sòl (zones en desús)/poca aigua
   ·  Planta no invasiva.   
   ·  Alçada màxima que pot assolir:  3 - 3,5 m
   ·  Plantació a inici de primavera
   ·  Plantació per rizomes (15 ha/dia)
   ·  Gramínia PERENNE_un cop establert retorna anualment sense necessitat de replantar 
                                      _acumula més carboni al sòl (que altres biomassa)
   ·  Manté verd fins a finals d’octubre
   ·  Collita al desembre/gener (després de l’hivern)
     Durant  1r any= no es cull, es deixa o es talla i es deixa al camp
                  2n any= s’obté un 50% de la collita
                  3r any= s’obté 100 % collita aprox.
Algues. El nou biocombustible
En un esforç per proveir el món amb energia neta i barata. 
Les algues poden convetir el diòxid de carboni amb etanol, podent ser utilitzat com a combustible per ve-
hicles o també per produir plàstics mitjançant la substitució de l’ús del gas natural.
Recentment, s’ha anunciat l’inici de la construcció de la primera planta a gran escala que convertirà el CO2 
en combustible de forma efectiva. Aquesta instal·lació és, sense dubte, digne d’admirar. No només pel re-
sultat final, sinó també pels mitjans que utilitza en el cultiu d’algues, ja que no requereix molt espai i poden 
ser produïdes d’una manera eficient. Les algues seran tractades en bioreactors, que són el realitat canals 
coberts en plàstics flexibles i plens d’aigua salada. L’aigua és saturada amb el diòxid de carboni, que ajuda 
a créixer a les algues, utilitzant la fotosíntesi per convertir el CO2 en etanol, oxigen i aigua dolça.
L’oxigen generat pot ser utilitzat per cremar el carbó en una central elèctrica d’una forma molt més neta i, 
el diòxid de carboni emès per la crema del carbó, a la seva vegada, pot ser inclòs en el biorreactor de les 
algues perquè el procés continuï d’una forma neutral pel que fa al carboni.
L’empresa Algenol Biofuels considera que la seva planta de demostració pot produir més de 380.000 litres 
d’etanol cada any amb un cost interior a 1 dòlar per galó (equivalent a 3,78 litres)
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